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SØKNAD OM STATSBIDRAG OG FORSLAG 
TIL BUDGETT FOR 1938. 
Det norske myrselskap har sendt Landbruksdepartementet føl- 
gende søknad om statsbidrag for kommende budgettermin: 
Til Landbruksdepartementet, 
Oslo. 
Det norske myrselskap søker herved det ærede de par tem ent om 
statsbidrag for budgetterminen 1. juli 1938-30. juni 1939 stort 
kr. 40,000.00 (alternativ I) 
eller » 22,000.00 (alternativ II) 
Som bilag f ølger vedlagt: 
1. Forslag til budgett for Det norske myrselskap for kalenderåret 
1938. 
~- Forslag til budgett for Det norske myrselskaps forsøksstasjon på 
Mæresmyra og for spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter om- 
kring i landet for år-et 1938. 
3. Det norske myrselskaps årsmelding og regnskap for kalenderåret 
1936. 
Fra selskapets virksomhet i inneværende år kan meddeles: 
Konsulentvirksomheten. 
:Selskapets funksjonær-er har helt fra begynnelsen av mai måned 
stadig vært på farten for å imøtekomme de mange krav om assistanse 
ved utnyttelse av myr. Torvkonsulenten skriver bl. a. i en kort inn- 
beretning av 14. f. m.: «I tørste halvår 1937 er utført myrundersøkelser 
og delvis kartlegging for 6 rekvirenter, nemlig: 2 i Etnedal, 1 i Løten, 
1 i Grue, 1 i Nes på Romerike og 1 i Degernes i Østfold. 
Avtorvingsplaner og fabrikktegninger er utarbeidet for 3 torv- 
strøf abrikker og 1 torvstrølag, 
Brenntorvanlegg er planlagt i Beverdal for Beverdal ysteri, i Ro- 
medal almennlng og i Løten, 
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For brikettanlegg på Aspedammen er utført planer og overslag 
for forsøksdrift og ført tilsyn med feltarbeidene. 
\ Der har vært Økende konsulentarbeide for igangværende anlegg 
for utbedring av disse.» 
På grunn av at torvkonsulenten har måttet ofre megen tid på 
de forberedende arbeider med anlegg av en forsøkstorvbrikettfabrikk, 
har sekretær-en i år overtatt flere rekvisisjoner vedkommende brenn- 
torv- og torvstrødrltt enn tidligere år. Dessuten er foretatt under- 
søkelse av flere dvrkings- og bureisingsrelter såvel for private rekvi- 
rent-er som offentlige institusjoner. Markarbeidene vil bli fortsatt 
så lenge det er mulig å arbeide ute i terreng-et. Endelig oversikt over 
de undersøkte arealer vil ikke kunne fremlegges før til vinter-en. 
Trøndelag myrselskap er også iår tilstått et direkte bidrag fra 
hovedselskapet. Det er av betydelig interesse for bureisingsvirksom- 
heten i de to Trøndelagsfylker at Trøndelag myrselskap får slike 
vilkår at selskap-et kan fortsette sitt omfattende kartleggings- og 
undersøkelsesarbeide. 
Spesialundersøkelser m. v. 
1. Myr inventeringen. Disse undersøkelser har iår overvei- 
ende vært drevet på Helgelandskysten, hvor herredene Tjøtta, 
Alstadhaug, Stamnes, Herøy, Nordvik og Dønnes hittil er ferdig- 
behandlet. Arbeidet pågår nu i Leirang-er, Nordfold og Steigen 
herreder, hvor det har vært uttalt spesielt ønske om å få myrene 
nærmere undersøkt. Som tidligere har A/S Norsk Varekrigsforsik- 
rings Fond ydet bidrag til disse undersøkelser. 
2 Brenntorv under .s Øke 1 s -er. Råd-et for teknisk-industriell 
forskning har iår ydet selskap-et et bidrag til systematiske under- 
søkelser efter brenntorv i Østfold fylke. Disse undersøkelser blev 
oprinnelig satt i gang i samråd med Landbruksdepartementets 
skogkontor. Hittil er Idd herred undersøkt og for tiden pågår 
undersøkelser i Aremark. 
3. Torv brikettering s forsøk-ene ved Asp ed am m.e n 
i Øst fold. Som nevnt i torvkonsulent-ens innberetning fortset- 
ter brrkettertngstor søkene også i inneværende sommer. Da for- 
søkene har betydelig interesse, har Landbruksdepartementet og 
Handelsdepartement-et gått med på at det oprøres en mindre for- 
søksfabrikk for utprøving av metoden og har stillet midler til 
disposisjon herf'or i form av lån mot sikkerhet i anlegget. 
4 Diverse. Foruten i myrselskapets tjeneste har sekretæren fore- 
tatt en del reiser som medlem av Den departementale bureisings- 
nevnd og av Komiteen for myr- og jordvern i kystbygdene. Dess- 
uten møtte sekretæren som selskap-ets representant ved Det inter- 
nasjonale jordbunnsselskaps seksjonsmøte i Ziirich i tiden 1.-9. 
august iår. 
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Torvstrøfabrikken i Våler. 
Fabrikken er fr-em deles bortforpaktet til torvmester Mikal Skevik. 
Hvad angår det økonomiske resultat av forpaktningen så er dette lik 
null for selskapet, men da det for tiden er behov for torvstrø og da 
driften skaff er arbeide til mange personer som ellers vil de bli gående 
ledig, ser man gjerne at den nuværende ordning fortsetter. 
Forsøksvirksomheten. 
I bilag 2 gir forsøksleder Hagerup en detaljert oversikt over for- 
søksvirksomheten, hvortil vi tillater oss å henvise. Her skal vi bare 
understreke at selskap-et iår har hatt i alt 94 forsøk ved stasjonen på 
rv'.iæresmyra og i alt 49 spredte forsøks- og demonstra.sjonsfelter. 
Budgettet for 1938. 
Budgettforslaget for 1938 avviker fra forrige års budgettforslag 
for f Øl gen de posters vedkommende: 
Utgifter: 
A. Hovedkontoret. 
Post 1. Lønninger opteres med kr. 800.00 mer enn ifjor. Økningen 
skyldes at kontorassistenten i likhet med departementsassi- 
stenter av II klasse fra 1/7-37 -1-nkommer et 4. alderstillegg, 
og dessuten at den frivillige nedsettelse av lønningene er 
opbørt pr. 1/7 iår, samt det av Stortinget pr. 15. juni 1937 
vedta tte reguleringstillegg. 
» 2-6. Uforandret. 
» 7. Oplaget av tidsskrittet har måttet Økes, hvilket medfører 
en merutgift av ca. kr. 500.00. 
» 8. Det har vist sig påkrevet å bruke en del ekstrahjelp ved 
kontoret da arbeidsmengden stadig Øker. Vi har derfor 
måttet rorhøre denne post med kr. 500.00. 
» 9-10. Uforandret. 
» 11. Nedsatt med kr. 100.00, idet gjelden til Christiania Bank og 
og Kreditkasse er innbetalt. 
B. Torvstrøfabrikken i Våler. 
Post 13. Uforandret fra rorrige år. 
C. Forsøksstasjonen på Mæresmyra. 
Post 14. På grunn av det vedtatte reguleringstillegg er lønningene 
steget med kr. 950.00 pr. år. 
>> 15. F'orsekslederen har opførf kr. 2,500.00 mer i driftsutgifter 
enn forrige år. Begrunnelsen herfor fremgår av bilag 2. 
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Post 1·6. Anleggsu .girter er opfør t med kr. 800.00 mer enn i fjor (jfr. 
bilag 2). 
» 17. Utgiftene til trykning av årsmeldingen er optørt med kr. 
50.00 mer enn forrige år. 
Inntekter: 
Post 1. Uforandret. 
» 2 og 3. Renteinntekten av selskapets legater er øket med kr. 
300.00. 
» 4 og 5. Uf orandret. 
» 6, Inntekten ved forsøksstasjonen er iår av forsøkslederen op- 
ført med kr. 500.00 mer enn forrige år. 
>> 7. Uforandret. 
» 8. Posten distriktsbidrag og private bidrag er Øket med kr. 
200.00. 
» 9. Som statsbidrag til selskapet har vi måttet optøre kr. 
40,000.00, d. v . .s. kr. 5,000.00 mer enn i forrige års budgett- 
forslag. 
Det foran opstilte budgett bygger på en merutgift av tilsammen 
kr. 6,000.00 sammenlignet med forrige års budgettrorslag. Herav fal- 
ler kr. 1,700.00 på hovedkontoret og kr. 4,300.00 på forsøksstasjonen. 
I merinntekt har vi ikke kunnet optøre mer enn kr. 1,000.00. Den 
etrektrve utgiftsøkning blir således kr. 5,000.00. De vesentligste år- 
saker til at utgiftene er steget såpass meget, er reguleringstillegg-et 
til funksjonærlønningene samt stigning i driftsutgiftene ved forsøks- 
stasjonen. 
I de siste år har myrselskapet hatt et ordinært statsbidrag 
stort kr. 22,000.00. Dessuten har departementet støttet selskapet med 
ekstraordinære bidrag til forskjellige opgaver og undersøkelser 
som man har funnet å måtte ta ap. For tiden har selskapet løpende 
en rekke undersøkelser som absolutt bør fortsettes, vi nevner bl. a. 
myrinventertngene i Nord-Norge og brenntorvundersøkelsene på Øst 
landet. Da departementet hittil ikke 1 noen større utstrekning har 
kunnet finne plass til disse ting på statsbudgettet, har man søkt om bi- 
drag av fondsmidler til undersøkelsene så meget at arbeidet har kun- 
net holdes gående med 1 a 2 mann. Dette er imidlertid en uholdbar 
ordning, bl. a. er det vanskelig å beholde oplærte, flinke folk når man 
ikke kan by dem noenlunde ~rygge arbeidsvilkår. For i noen grad 
å bøte på denne mangel fant selskapets styre pr. 1. mai iår å måtte 
gå til ansettelse av en fast Ian tmåler, nemlig herr utskiftning.skandi- 
c'at 0. Hovde, som da i 2 år hadde vært mtdler tidlg knyttet til selska- 
pet. Herr Hovde ~r ansatt på utsktrtningslandmålerregulativ og hans 
lønn inngår under post 3 i vårt utgtttsbudgett. 
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For kommende budgdtermin må det ordinære statsbidrag til 
selskapet betraktelig Økes. Hvis ikke vil såvel konsulentarbeidet som 
myrundersøkelsene og forsøksvirksomheten lide sterkt. Dette kan 
umulig tjene samfundets .nteresser all 'den stund selskapet gjør hvad 
det evner for å imøtekomme de mange krav om assistanse som stilles 
til det såvel fra offentlig som privat hold. Og at selskapet arbeider 
bi 11 i g tror vi ikke det hersker no-en meningsforskj-ell om (kfr. bl. a. 
de gjennem forskjellige landbruksselskaper innsendte opgaver over 
utgiftene ved undersøkelse av bureisingsfelter). 
For å lette selskapets arbeidsvilkår drøftet styret ifjor en om- 
ordning av virksomheten slik at staten overtok forsøksdriften, mens 
selskapet fortsatte og utvidet konsulent- og undersøkelsesarbeidet. 
Denne plan blev forelagt for herr Landbruksdirektøren, som var in- 
teressert for tanken og :ovet å ta den under nærmere overveielse 
(kfr. skrivelse herfra av 13/11-36 med bilag). 
I henhold til foranstående tillater vi oss ærbødigst å søke om 
følgende bidrag til selskapets virksomhet for kommende budgett- 
termin: 
Alternativ I. 
Under forutsetning av at den nuværende ordning bibeholdes, 
søkes om et ordinært statsbidrag stort kr 4 0,0 O 0.0 0. 
Alternativ II. 
1. Forsøksvirksomheten overtas av staten regnet fra 1/7-1938. 
2. Under denne forutsetning søk-er vi om at statsbidrag-et til sel- 
skapets øvrige virksomhet oprettholdes uforandret, nemlig stort 
k r. 2 2,0 0 0.0 0. 
Oslo, den 2. september 1937. 
DET NORSKE MYR/SELSKAP. 
Carl Løvenskiold, 
formann. 
Aas ulv Løddesøl, 
sekretær. 
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Bilag 1. 
Påregnet budgett for Det norske myrselskap 
for kalenderåret 1938. 
Utgifter: 
A. Hovedkontoret. 
1. Lønninger kr. 
2. Torvteknisk konsulent . . . . . . . . . . . . . » 
3. Myrundersøkelser i lavlandet >> 
4. Do. i hØifj-ellet . . . . . . . . . . » 
5. Bidrag til Trøndelag myrselskap . 
6. Møter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Tidsskriftet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
8. Kontorutgifter og revisjon >> 
9. Bibliotek og trykksaker » 
10. Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
11. Depotavgift >> 














B. 'I'ornstrejaoriklcen i Våler. 
i3. Grunnavgift, assuranse og vedlikehold 
C Forsøksstasjonen på Mæresmyra. 
14. Funksjonærlønninger kr. 14,650.00 
15. Driftsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 22,000.00 
16. Anleggsutgifter . . . . . >> 1,300.00 
l'I. Trykning av årsmeldingen » 850.00 
» 1,500.00 
» 38,800.00 
Tilsammen kr. 76,000.00 
Ln n te k t e r : 
1. Medlemskontingent . 
2. Renter av legater og bankinnskudd til fri disposi- 
sjon . 
3. Renter av legater til fremme av myrdyrking-en . 
4. Inntekter av tids.skriftet . 
5. Inntekter av torvstrøfabrikken i Våler (forpakt- 






Overføres kr. 25,400.00 
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Overført kr. 25,400.00 
6. Inntekter ved forsøksstasjonen på Mæresrnyra 
(salg av jordbruksprodukter) . 
7. Husleie på Mæresmyra . 
8. Distriktsbidrag og private bidrag . 





Tilsammen kr. 76,000.00 
Bilag 2. 
Forslag til budgett for Det norske myrselskaps for- 
søksstasjon på Mæresmyra og på spredte forsøks- 
felter omkring i landet for året 1938. 
Driftsutgifter: 
1. Forsøksdrift ved forsøksstasjonen kr. 
2. Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3. Spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter » 
4. Assuranse, kontorhold, avgifter, faglitte- 
ratur m. v » 







An 1 eggs utg i f ter: 
1. Grunnforbedringer m. v. . kr. 300.00 
2. Anskaffelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,000.00 
>> 1,300.00 
Sum kr. 23,300.00 
Inntekter ved forsøksstasjonen kr. 8,000.00 
Bemerkninger til fotslaget. 
1. Posten er øket med kr. 2,000.00 fra ifjor. Denne økning kom- 
mer av at arbeidslønning-ene er steget, likeså driftsmidlene, dessuten 
er reiseutgift-ene for f'or.søksstasjonens funksjonærer i de senere år 
overført til forsøksstasjonens regnskap mot fØr i hovedkontorets. 
Post 2 og 3 er uforandret. 
Post 4 er Øket med kr. 200.00. Beløpet har tidligere vært for snaut. 
Post 5 er Øket med kr. 300.00. 
Anleggsutgtrtene. 
1. oprøres som ifjor. 
2. Vedkommende anskaffelser skal vi bemerke at vi i flere år har 
tenkt å kjøpe treskeverk til forsøksstasjonen, men på grunn av de 
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Økonomiske forhold er dette blitt utsatt. Vi er avhengig av å få 
leiet treskeverk. Det er av stor betydning å ha sitt eget treske- 
verk, og vi gikk derfor til kjøp før maskinene steg i pris. En del 
av kjøpesummen tenkes betalt inneværende år, resten kr. 1,000.00 
opf øres på dette budgett. 
Forsøkene m. v. i 1937. 
Ved forsøksstasjonen har vi i 1937 hatt følgende forsøksfelter: 
1. Sort for s Øk. 7 i eng, 3 i havre, 2 vårkornfelt (1 på gressmyr 
og 1 på mosemyr) og 1 i følgende vekster: Neper, kålrot og f6r- 
beter, poteter, gulrot, hodekål, blomkål, rødbeter, pastinakk, pur- 
re, løk og lin. Dessuten er sådd små ruter av salat, reddiker, per- 
sille og diverse blomsterplanter. I alt 22 sortforsøk. 
2. Fr Ø av 1, 2 felt. 
3. GjØd,sling.sforsøk: 21 i eng, 14 i korn og 1 i neper, i alt 
38 stk. 
4. Kalking· og i o r d r o r be d r i n g: 1 kalkfelt, 1 sandfelt, 2 
sand- og kalkfelt, 2 kombinerte kalk- og gjødslingsrelt, i alt 6 stk. 
5. Gr Ø f te f o r s ø k, 4 felt. 
6. B e i te forsøk, 1 felt. 
7. 0 m 1 Ø p s for s Øk, 4 f€lt. 
8. U 1 i k e o p dyrk t n g små ter av myr, 1 felt. 
9. Såtid s for s Øk, 2 i bygg og 1 i havre, 3 felt. 
10. For s Øk med dyrk in 6 av rot vekster på drill og flat- 
land, i neper 1 og i gulrot 1, 2 felt. 
11. Tynningsforsøk i neper, l felt. 
12. Pr Øv 1 n g av bor til kålrot og Iorbeter, 2 felt. 
13. Sammen 1 i gni n g mellem pløying og ikke pløying av nepe- 
land ved attlegg til eng, 1 felt i grønnfor, 2 i bygg, tilsammen 
3 felt. 
14. S 1 åttetids for s Øk, 1 felt med over-gjødsling med salpeter 
til håen. 
15. Ugress bekjemp f. 1 se, 1 i bygg, 2 i eng, tilsammen 3 felt. 
16. For s Øk med bek J em p e 1 se av myhanklarver og kålflue 
hodekål, 2 felt. 
17. U 1 i k e bygg s 1 a g s innvirkning på attlegget, 1 felt. 
18. Ber g in g s f or s Ø k m e d k o r n, 4 bergingsmå ter for bygg og 
havre. 
I a 1 t 9 4 f o r s Ø k s i' e 1 t v e d f o r s Ø k s s t a s j o n e n. 
Foruten de nevnte forsøk drives en del foredlingsarbeid-e med 
gressarter, mest timotei og litt engrapp og rødsvingel. 
I den sist utkomne årsmelding fra Iorsøksstasjonen (1935-36) 
har assistent Hov d skrevet om: Sand, I eir og ka 1 k på myr, 
og for søksleder H a g e r u p om: F o r s Ø k m e d u 1 i ke s t e r k 
gr Ø f ting av myr j ord. 
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Spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter. 
Av oversiktstabellen vil gå frem at vi har hatt 49 felter utover 
landet. Feltene på Børnyra i Troms fylke har dette år ikke vært i 
.gang, men de vil senere sannsynligvis bli optatt. Feltene i Risøy- 
hamn er nedlagt, de har vært i gang fra 1923. Likeså er gjødslings- 
feltet hos J. Bergslid i Kolvereid nedlagt. Dette har vært i gang i 
10 år. I siste årsmelding fra Nord-Trøndelag landbruk.sselskap (19316) 
Pr resultatene for dette telt offentliggjort. På Aursjørnyra i Verran, 
Nord-Trøndelag, er utgått 1 engfrøtelt, men et nytt er lagt istedet. 
Felt-et hos Kr. Øverdal, Hitra, er nedlagt på grunn av vertens døds- 
fall og at f.eltstyreren er fraflyttet stedet. Det er anlagt 4 nye felt, 
nemlig 2 på bur-eisingsf.elt i Kolvereid, 1 på Smøla og 1 i Os i Øster- 
dalen. 
Et nytt dyrkingsfelt på Astr ldkjølen i Elverum vil bli tilsådd til 
våren. I samarbeide med. Jønsberg landbruksskole ved landbruks- 
lær-er 0. Benningstad er det planlagt dyrkingsfelt i Grøtbekklia, 
Elverum. 
Grunnforbedringer og nydyrking. 
De 3 mål myr som ifjor var ferdigdyrket, blev i vår tilsådd til 
eng uten dekksed. Det skal brukes til beite. I sommerens løp er 
for-etatt oprensking av åpne grøfter og kanaler. 
Bygninger m. v. 
I bestyrerboligen er foretatt en del malingsarbeider og innred- 
nlngsarbeide i kjøkkenet. Ved forsøksstasjonen er utbyttet en del 
gammel elektrisk installering. Videre er foretatt nødvendige ved- 
Iikeholdsarbeider på takene ved forsøksstasjonen. Det er foretatt 
innkjøp av en ugressharv, en Forus sttkksprørte for ugress og ny bunn 
i spredemaskinen for kunstgjødsel. 
Diverse. 
Assistent Hovd var i mai i Verran for tilsyn av forsøksfeltene 
eler og hjalp til med anlegg av nytt engtrørelt. 
Efter anmodning fra 1Skogn jordstyre var jeg i juni måned i 
Skogn og planla et nydyrkingsfelt på Leinslettet i Reinsjø almenning. 
I juli foretok jeg en reise til Andøya og Måls-elv for tilsyn av forsøks- 
feltene der. Jeg har holdt foredrag ved småbrukskurset ved Mære 
landbruksskole og foretatt de vanlige omvisninger for besøkende som 
er kommet til forsøksstasjonen. Av besøkende har vi foruten egne 
landsmenn hatt en del fra Island og Finnland. De vanlige analyser 
i forbindelse med rotvekstforsøk og kornbergtngstorsøk er utført ved 
f orsøksstasj onen, 
Mære den 13. august 1937. 
-Hans Haqerusi.: 
myrkonsulent og forsøksleder. 
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Oversikt over spredte f or=aks- og demonstrasjonsfelter utover landet 
i året 1937. 
Forsøkssted 
I 
, 'i Andre \Sand-I Eng- ~jøds- Grøfte- for- 
1 og I frø- lings- felt . søk 
1 kalk-\ felt felt I 




alt I feltstyrer 
Troms fylke: 




Andøya, Andenes . 
Bardal. Helgeland . 
Nord-Trøndelag fylke: 
Inderbergmyra, Beitstad . 
Aursjømyra, Verran . 
Namsskogan . . . . . 
Tramyra, Overhalla. . 





Frøya, Kverva . . 




Vangrøftdalen i Os, Østerdalen 
Opland fylke: 
Hedalen, Valdres. . . 
Buskerud fylke: 






















l L. Markussen 
3 B. Nilsen 
3 A. Lindseth 
1 T. H. Stene 
1 E. lnderberg 
5 P. Tetlie 
3 J. Brekkvassmo 
2 J. Lindsethmo 
1 A. Lie 
1 0. Dybwad 
2 A. Bjelland 
! 1 P. Hammerstau 
1 J. Volden 
"i N. J. Skaset 
3 
4 N. Utheim 
2 G. Kjennsrud 
4 Knut Lie 
I 1 Knut Lie 
A. J. Vå 
5 49 
